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５歳児の振り返りの時間における話し合い活動の発話分析 
 






























































































































































ける発話を全て書き起こし，書き起こした発話の読点までの 1 文を 1 発話とし



































































5/10 29 48 77 37.7 62.3
5/24 9 35 44 20.5 79.5
6/21 30 60 90 33.3 66.7
7/5 15 27 42 35.7 64.3
7/18 31 42 73 42.5 57.5
9/5 61 92 153 39.9 60.1
10/25 79 81 160 49.4 50.6
11/8 92 103 195 47.2 52.8
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論を展開したものである。                               
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